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“... Allah mempergantikan malam dan siang. Sungguh pada yang demikian itu, 
pasti terdapat pelajaran bagi orang- orang yang mempunyai penglihatan  
(yang tajam)” 
[ QS. An- Nur: 44 ] 
 
“ berlari untuk mencapai tujuan kehidupan membutuhkan dua hal yaitu tenaga dan 
doa percayalah bila kita memegang kedua hal itu tujuan yang kita capai akan 
tercapai dan kita akan menikmati hasil dari usaha kita” 
[ Penulis ] 
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ANALISIS KESALAHAN BERBAHASA DALAM BIDANG MORFOLOGI 
PADA KARANGAN SISWA KELAS VII G SMP NEGERI 1 GODONG 
 
Abstrak 
 
Harsanti Margasari Fortuna, A310100013, Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2014, xiv + 57 halaman 
 
Tujuan penelitian ini ada satu. 1) menentukan bentuk kesalahan berbahasa 
bidang morfologi pada karangan siswa SMP Negeri 1 Godong kelas VII G. Objek 
penelitian dalam skrispsi ini berupa bentuk kesalahan berbahasa pada bidang 
morfologi pada karangan siswa kelas VII G SMP Negeri 1 Godong. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode simak dan catat. 
Metode analisis data yang digunakan adalah metode padan intralingual 
menggunakan teknik pilah unsur penentu. Hasil penelitian dalam penelitian ini 
dapat ditemukan bentuk kesalahan berbahasa pada bidang morfologi yaitu pada 
jenis kesalahan penulisan prefiks ber- dan ter-, kesalahan penulisan kata depan di 
dan ke, penulisan prefiks di-, penulisan gabungan prefiks di- dengan sufiks –kan. 
Kesalahan bentuk afiks di- dan ke- kesalahan pleonasme bentuk jamak dan 
kesalahan pleonasme bentuk sangat/ sekali. 
 
Kata kunci:analisis kesalahan berbahasa, morfologi, karangan siswa 
 
